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◆ 自然観光資源 ▣ 博物館・美術館
◉ 神社・寺院・教会 ◎ 史跡・城跡・城郭
● 建造物
■ 郷土景観 □ 集落・街
▲ テーマ公園・テーマ施設・動植物園・水族館△ 庭園・公園
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Regional Characteristics of International Educational Travel in Tokyo:  
Analysis of the Acceptance System and Tourist Behaviors of Foreign Students
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The purpose of this study is to clarify the characteristics of international educational travel in Tokyo through an analysis 
of the acceptance system and tourist behaviors of foreign students. This study began by explaining the trend of internation-
al educational travel in the main foreign markets. Next, the study analyzed the acceptance system and current situation of 
international educational travel in Tokyo, focusing on actual tourism statistics and then describing international exchange 
opportunities for students. The Tokyo Metropolitan Government organized the council for promoting international educa-
tional travel in 2007 to advance international exchange among the young generation, promote international mutual under-
standing, and increase the number of foreign tourists; the Tokyo Convention and Visitors Bureau has accepted a total of 
195 groups. Tokyo has the largest number of schools in Japan, offering a wealth of activity and cultural exchange options 
for foreign visitors and to accommodate the diverse interests and goals of student visitors. Additionally, as a major trans-
port hub, Tokyo provides convenient access to many popular tourist resources and facilities around the metropolitan area, 
as well as to other regions, which allows visitors to experience Japanese nature, culture, history, and society in various 
locales. Tokyo has significant advantages over other regions, such as its agglomeration of major companies and prominent 
urban tourism resources that open up tourism and student exchange opportunities beyond the Tokyo metropolitan area 
and improve inbound tourism specifically in terms of international educational travel in Japan. Thus, international educa-
tional travel to Tokyo often comprises tourism and student exchange opportunities beyond the Tokyo metropolitan area.
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